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DIARIO OFICIAL
DEL
MIl'TISTERIO Dt~ LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PUESIDENCIA nEL lT\SEJO DE MINISTRO:i
De acuerdo con M~ Conseio de Ministros,
Vengo en decretar lo sig ,;iente:
Artículo único. Que~an restablecidas en la provincia
de Vizcaya las garantías expresadas en los artículos 4.°,
S.", 6.0 Y 9.° Y párrafos primero, segundo y terCero del
13 de la Constitución de la Monarquía, que Ee suspendie-
ron temporalmente por Mi decreto de primero de los
corrientes.
Dado en San Sebastián á veintitrés ele septiembre de
mil novecientos diez.
ALf0NSO.
El Presidente del Cou.ajo de MiD.ls(ro~1
Josli: CAKALF-JAS.
(De la Gact/a).
REALES ORDENES
SubsecretarIa
Excmo, Sr.: En vista de la propuesta' de recompensa
formulada á favor del primer teniente de Ingenieros don
Luis Valcárcel y L6pez -Espila, por ha ber prestado sus
servicios durante cuatro o1;1OS en los talleres del material
de dicho cuerpQ; te:"'!cndo en cuenta que el interesado
cumplió el referido p!<'zo el 2 de marzo último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido tí bien concederle la cruz de primf'ora
clase del Mérito Milil.·r con distintivo blanco y .p<l3ador
de «Industria militar": como corr.prendido en la real orden
de 1.0 de julio de 18:..'-' (e. L. núm. 230).
De real orden lo d;go .; V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dks gu~rde á V. E. muchos años. Ma-
clrid 23. de septiembre de 1910.
Señor Capitánzgeneral de la primera región.
* * *.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del teniente coronel de Ingenieros don
Ramiro Ortiz de Zárate y Armendáriz, por haber presta-
do sus servicios durante cuatro años en los talleres del
material de dicho cuerpo; teniendo en cuenta que el ex-
presado jefe ha cumplido el mencionado plazo el día 3 del
:'.:tuaI, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la
l. cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo'
blanco y pasador de eIndustria militan, como compren-
dido en la real orden de L° de julio de 1898 (e. L. núme-
ro 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de 'la primera regi6n.
f ',: ' ... : :"
... I* * * .; r.: ~
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
f0l"mnlada por el director de la Academia de Ingenieros
:í favor del primer teniente, destinado actualmente en el
!J(,taIlón de Ferrucarrilel, D. Peclro Maluenda L6pez, por
haber terminado con el número uno todos los cursos de su
carrera en dicha Academia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle la cruz de primera clase del Mt~ritoMilitar
con distirtivo blanco, como comprendido en el artículo
125 elel reglamento orgároico para las academias militares,
,'probado por real decreto de 27 de octubre de 1897
(e. L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
RECOMPENSASfl ••~", • ~1~,l ..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del coronel de Artillería D. José Bel-
monte Guimerá, por tiempo de permanencia en estable-
Cimientos de industria militar; teniendo en cuenta que
dicho jefe cumplió el plazo de cuatro años de servicios en
las indicadas dependencias el día 18 de mayo de 1902, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la cruz de se-
gunda clase dd :Ylérito Militar con distintivo blanco y pa-
sador de «Industria militap, como comprendido en la real
orden de L° de julio df' 1898 (C. L. núm. 230).
De real orden lo diho á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
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'AmAR
Señor Pl'eeidente del Consejo Supremo de Guerra y :i\Ia-.
rina.
....-,
::. • ..:. .... t)" ......
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación, á los jefes y oficiales de Infantería comprendidos
en la misma, que comienza con el coronel D. Ramón To-
maseti Galí y termina con el capitán (E. R.) D. Ricardo
Abella Gutiérrez; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el arma á que
pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Pr<':sirlente del Consejo Supremo de G·uerra y Ma~
dna, Capitanes generales ne la primera, segunda} cuar-
ta y séptima regiones y ele lHelilla.
no en el batall6n 2." reserva de Plasencia núm. 16, el Rev
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 13 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D." Laura Gimeno y
Castrillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ("rectos. Días guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
¿rid 23 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Sei".or Capit~n generel de la primera reg¡ó'l.
* * *
MATRIMONiOS
Sección de Infunterfu
----- H ....-.. _
Excmo. Sr.: Accediendo á lo <'olicitado por el capi-
tán de Infantería D. Santiago GOllzález Orbga, con desti-
AZNAR
demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 23 de septiembre de I9IO.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesla de recompensa
formularla á EL .'" del primer teniente de Ingeniero3' don
.1056 Cuoilio Fi:~¡~~rs, por hater prestado sus serdcios du-
rar,i:.~ cuatro a:·"-'." en la compaí'iía de Acrostaci,5n y como
ayurh:nte de pn.-.fesor en la Acaclemia de dicho cuerpo,
el ~_~ey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado ofl-
c:"l la cruz de T)r~:nera clase del i\Iérito :Militar con distin-
tivo blanco y pas;,~dor del ,:Profeso~ado»,como compren-
dido en la real orden de 26 de junio de 1901 (C. L. nú-
mero 13z) y en el artículo 8.° del reglamento orgánico
para las academias militares, y con arreglo á lo prevenido
en las reales órdenes de L° de febrero y 13 de junio de
1906 (C. L. números 20 y 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
@.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. rda-
drid 23 de septiembre de 1910.
--: ~ '-::::'~ ~ZlUI,_;:"
."" :-..., ...... !Relación que se cita
--~-
Punto dohdo van á reddlr
NOM1lR1'::3 DE LOS INTERES.\DOS EDlpleos CEcrpoB á que perteneCoD
Pueblo Provincia
-
D. Ralilún Tomaseti Galí.............. Coronel. ....... Re:::. Infantería de Vergara, Si ......... Barcelona••...••.• Barcelona.
"
Eug'-nio Calnl y Dlasco ........... T. coroncl. ..... Zona de reclutamiento Zamora, 46 ..... Melilla ..•...•••.•• 1\.fálnga.
:b 1{icardo :.'tIuru y JOllrizti ............ Otro..••.....•. Caja rec111 ..a elc Cúrdoba, 22........... Córdoba ....•••.•. C6rdoba.
> Fausto Snntaolalla l\Iillet .......... , Comandante.... R~ernpl"zo primera región .. '.......•• '1 ;'vIa~rid .••...•••... Madrid.
:b l{icanlo Abella GntiGrrez ..... " . . Capitán (K R.) .. Bon. segu:lda reserva de Lénda, 68..• '1ILénda••...••••••. Lérida.
-
....
Madrid 23 de septiembre ele 1910.
... * .•
r . '. ~ ....
,.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta por inutilidad para
el servicio militar, como dementc, que V. E. remitió á
este Ministerio el 23' de julio último, formulada á favor
del capitán de Infantería D. Saturnino Bertolín Lasala, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en J9 del actual, se ha
servido concederlc el retiro para l-Iuesca; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del citado mes de julio, en
el arma á que pertenecC", por hallarse comprendido en el
articulo 20 del reglamento de dementes, aproba -lo por
real decreto ele 15 de mayo ele 1907 (C. L. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d€'más efectos. Dios gnar,lc á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de sepli(~mbl'e de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para La Coruña al músico de /Segunda del regi-
miento Infantería de Isabel la Católica núm. 54, Nicomedes
Pajares Iglesias, por haber cumplido la edad para obtener-
lo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
AzNAR [!
Señor Capitán gcnel'al de la octava región.
• SL:ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
.~ ~., ~NAR; ,
'" * .,.
"1
I
'-, l
Sellor Capitán general de la quinta región.
Seilores Presirlentc del Consejo Supremo de Gu<;rra y
Marina y Ordenador de pagos de GLJCi'ra;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maes-
tro armero de primera, con destino en el regimiento Iohm-
tería de Gravelinas núm. 41, D. Lorenzo Echavarría Are-
chagu, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro
© Ministerio de Defensa
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AZNAR
.. ...
Se~~iün ae Ing~nieros
ll'iATERIAL DE INGENiEROS
Seiior Capitán general de la quinta regi6n.
Seilar Ordenador de pélgOS de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 del mes pr0ximo pasado, relativn,~
la instalación de filtros de la Ciudadela de Jaca, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á V. E. para que se
lleve á cabo la referida instalación en la forma que propo-
ne, y disponer q¡;e de las 2.280 pesetas á que asciende se
satisfagan 1.530 que importan los elementos desmonta-
bles, con ctirgo al cap. 10.°, arto l." del act,lal ejen:icio, v
las 750 pesetas restantes, á que se eleva el presüpuesto d'e
las obrar, necesarias, con cargo á los fondns elel .)ra1;(-:·:al
de íngeni~roG.Ar.imismo se ha servido S. ~L aproba:' 1 na
propuesta eventual del referido lVlatcl'üil (cap. 7.°, arH~a¡jo
únIco :id vigente prcsupnedo), por la C'.l:.i S.:l asigl1:J.l1 750
pesetas {¡ la Comandancia de' Ingcniercs de Jaca para. la.
decllc~0n de las obr~s; cbteniGndesc la rc!erida suma h;].-
c'iendo haja de otra ig-ual elLla partida pOi' distribuir de la
propuesta de inversión de este año.
Oc real el'den lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
cirld 23 de :;:eptiembre de 1910.
re-
'lI.ZNAR
:AZNAR
* ... ...
RESERVA GRATUnll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promovida por el sargento en situación de re-
serva afecto al octavo depósito de Cabal/eria, Lorenzo
Estévez Calzada, en solicitud de que se le confiera el em-
pleo de segundo teniente de la reserva. gratuita, el Rey
(q. D .. g.) ha tenido á ~ie? c,o~cederle dicho empleo con I
la anttgüedad de 7 de Juho ultimo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de Ig10.
~ ..-.
"c.·
Señor Ordenador de pagos de (iuerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
giones y Direi.tor de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: Exar:linado el presupuesto de reparaci6n
c:e la tr~ída de aguas dcsl:e la ~cequia de San Tellllo al
ho::,pítal militar de la Victoria, de 1Iálaga, que V. E. r,~l11i­
tió á este :.'IEnisterio con su escrito de 2 del actual, el Rey
(g. D. g.) ha tt:nidu ;i bien aprobarlo y disponer que las
2.5 ro pesetas á que asciende sean cargo á los fondos del
M~.terial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-SeccIón de ClIbnllerla grid 23 de septiembre de 1910. "T,
; _., '.. DESTINOS . , 3:ñO; C~pi~á~ g;:era¡'~~'l~ '~eg~:~~ ;:::n~ ~~~Aa ..:~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diS-\ Seño~ Ordenador de pagos de Guerra.
poner que el sargento del regimiento Cazadores de AI- /
buera, Casto Carbajo Gonzálel., yel de Húsares de la prin-I
cesa Juan Pérez Tovares, pasen á prestar sus servicios á la
Academia de Caballería, sin causar baja definitiva en sus
cuerpos respectivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conociniiento y
demás efectos.. Dios guarde tí V. E. muchos años. r-.la-
drid 23 de septiembre de 1910.
- .....,.... -4l::1li _
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
para D¡¡d<lj.z; disponiendo que sea dado de baja, pl'r fin
del mes actual, en el cuerpo ti que pertenece.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlOS.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
ANGEl: AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
---------_........,------------
Setcinn da ArtUlerla
:MATERIAt DE ARTILLERIA
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar á la Pirotecnia militar de Se....-ilIa el presupuesto for-
mulado por la misma pc;.ra la construcción y carga de
150.000 cartuchos de bala puntiaguda; siendo cargo el im-
porte del referido presupuesto de 20.550 pesetas: 10.550
pesetas á la partida de 62.500 que p;¡ra experiencias figu-
ra en el primer concepto del vigente plan de labores del
material de Artillería, y 10.0GO á la partida de <fImprevis-
tos» del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910. .
AZ1'tAR
le. e
lucIón de J1dmInlstrocIOn tlUitar
DEsTiNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el conserje de segunda clase de Administración Mili-
tar D. Pablo Cano Vico, que presta servicio en la Inspec-
ción general de las Comisiones liquidadoras del Ejército,
pase d('stinéldo á la Intendencia militar de esa Capitanía
general, en vacante que de su clase existe por retiro .de
D. Manuel López Ortega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arros. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
AZNAR .. ,/5
Señor Capitán general de MeJilla.
Seuores Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
'* ... *
Señor Capit~n general de la segunda regi6n•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el personal contratado de Administración militar
que se expresa en la siguiente reJaci6n. cause baja en las
unidades de tropas de dicho cuerpo que en la misma se
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AZNAR
citan y alta en la Comandancia de esa plaza en la próxi- J
ma revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. flla-
driel 23 de septL:mbre de 1910.
de guerra sistema Carrión núm. r, y por la que se dispo-
níd que los cuerpos que necesitasen adquirir esta clase de
material lu hicieran del modelo mencionado, dando cuen-
ta del resultado obtenido, en el plazo de un año, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer manifieste V. E. él este
)'linisterio qu6 cuerpos lo adquirieron, remitiendo el in-
forme correspondiente si á ello hubiere lugar.
De real orden 10 digu á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
~ZNAR
Sei\or •••
* :;. *
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pa-
dre del soldado del regimiento Infantería de Galicia, José
Comas Antón, en súplica d~ indulto para éste del correc-
tivo de dos ilñoil de recargo "en el servicio, que le fueron
impuestos por haber faltado á concentración, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en es-
crito de 16 de julio último y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del actual, se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo él V. E. para su conocimiento y
demás efcetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
AZNAR 1
, .•. 1
'" '" '"
__________...... 1l__~ _
Seíior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenadnr de pagos de Guerra.
Ma..
..'"; . ,")
* * *
'" ... *
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la ma..
dre del confinado en la prisión correccional de Cádiz,
Leandro Domínguez Fernández, en sClplica de indulto para
éste del resto de la pena de cuatro añosdeprisióncorreccio-
nal, que le fué impuesta en ese Gobierno militar por el delito
de denuncia falsa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha serví·
do desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
AZNAR ': J.']
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el con-
finado en la colonia penitenciaria de Ceuta, Germán Cres·
po Zurro, en súplica de que se le conmute por otra menoS
grave la pena de reciusión militar 'perpetua que por con-
mutación de la de muerte le fué impuesta por el delito de
insulto de obra á superior con ocasión del servicio de ar·
mas, el Rey (q. D. g.), visto 10 expuesto por V. E. en es"
crito de 14 de julio último y de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del ac·
tual, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real olden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma"
drid 23 de septiembre de 1910.
Señor Cap:tán general de la ,,(.ptima región.
AZNAR'
AZNAR
, ..* * •
IMATRIMONIOS
l.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficia!
primero de Administración Militar, con destino en la {í.a
Comandancia de tropas de dicho cuerpo, D. Marcelo Gon-
zález Gómez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
Doña Marina Julia Anddo Calderón.
De real orden lo digo ~ V. E. para'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la-
drid 23 de septiembre de 1910.
IW
t.' SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, á partir de 1.° del corriente mes, la gratificación
anual de 1.500 pesetas al subintendente militar, Director
de la fáurica militar de subsistencias de C6rdoba, D. Joa-
quín Bobille y Figueras, por hallarse compren~ido en las
reales órdenes de 3 de febrero ele 1904 y l. de febrero
ele 1906 (C. L. núms. 33 y 20).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
SecclCn de JnstIcIa VAsun10s genefnles
,;', ~, :CAJAS DE GU[~RA
Circular. Para dar cumplimiento á la real orden de Señor Presidente del Cons~o Supremo de Guerra y Ma..
24 de marzo de ¡909 (D. O. núm. 68), referente á las cajas rina.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en L° del actual, promovida por el primer te-
niente de Io.l~\nterb tE. R.), retirado por Guer:'d, D. Pedro
Varea Bretón, en súplica de Hcencia ilimitada para b 1b-
ban.a (Repúbiica de Cuba), :l\Iéjico, Buenos Aires y IIlünte-
video, S. :-1. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al in-
teresado h licencia que solicita; debiendo, rni('~1tra:'l resida
en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases
pasivas que se hallan en este caso el reglamento de la Di-
rección general de dichas clases, aprobado por real orden
de 30 de julio de 1900, inserto en la cGacetade :Madrid»
del S de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
I
..~
1ía-
AZNAR
* * '"
Señor •.•
* * *
REDENCIONES
Ci~·c~dar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' d0 2.cuerdo
con el Consejo ele Ministros, se ha :,crvi·lo c;isponer que el
pl;::zo para la re¿ención dd selTi",io militar activo, de los
reclutas del alistamiento del corriente año y de los decla-
rados útiles en la revisión del mismu, se amplíe hasta el
día 31 de diciembre próximo; debiendo tener presente los
interesados que las operaciones de las Dclegacior.es de
Hacienda y sucursales del Danco ele Esnaña terminan tí.
las tre~ de la tarele de dicho día. .
De real orden lo digo á V. E. pam Su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde :1 V. E. muchus ai'ios. 1\'101.-
drid 23 de septiembre de 1910.
:AZNA~ .: ..1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 22 de septiembrli de 1910.
Señor Capitán general de i\Ielilla.
LICENCIASt,
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia prünlOvida por San-
tiago González Encinas, vecino de 1:'cs;¡gt;ero, provincia de
Santander, en solicitud de que le sean devGeltas las 1.500
pesetas que depositó en la De!ega<::ón de lIacie:1da de la
provincia indicada, seg(¡n resguardo núm. 2.084 de entt-a-
da y 1.600 de registro, expedido en 1." de diciembre
de 1908 para responder á la suerte que pudiera caber en
el r~emplazo al recluta del alistamiento de 1908 por la
zona de Santander, Andrés Olmo Gómez; y resultando
que éste fué relevado de la núta de prófugo, quedando
corno excedente de CUi'a, y que en virtud de lo prevenid!)
en el arto 114 de la ley de rec~utamientoy real orden de
11 de mayo del año pr6ximo p:tsado (D. O. núm. 105), no
puede aplicarse á la redención el depósito mencioll~do
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta 10 prevenido en ei
arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha !Servido resolver
que se devuelvan las 1·500 pesetas de referencia, las cua-
les percibirá el individuo que efectu6 el depósito, ó la per-
sona ¡¡podera:la en forma legal, según dispone el arto 189
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley referid't.
De real orden I? digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. DIOS guarde á V. E. muchos aí'l.os. :Vla.
drid 23 de septiembre de 19ro.
\·i l'i~;~:." AZNA~ :.. ;.;;:¡
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pago;; de Guerra.
---------- ---SI!"'-------
Seccl6n de Instrucción. Reclutamiento VCuerpos diversos
ORGANIZACION
Circu.1a?'. Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real
orden del Ministerio de la Gooernación de 22 del mes ac-
tual, en la que expone la conveniencia de que todas las
Comandancias de la Guardia Civil tengan igual represen-
tac:6n, por influir ésta en las relaciones gue los jefes ce
las misr'1as han de mantener con las autoridades civiles, y
que teniendo en cuenta que sólo cinco de dichas Coman-
dancias tienen categoría inferior, y que el equipararlas
igualándolas á las demás puede l1evar&e á efecto sin gra-
vamen para el Tesoro, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se eleve á la categ-oría de primera clase las
Comandancias de la Guardia Civil de Lugo, Orense, Pa-
lencia, Alava y Soria, confiriéndose el mando de caja una
ele ellas á tenientes coroneles del propio cuerpo, yap!idn-
close para esta reforma los créditos consignados en el ar-
tículo 2.° del capítulo z7, sección 6.a del presupuesto vi-
'Yente en tanto se incluye en otro la modificación exprc-o ,
:lada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
.. * .. '. I .
Señot...
• • •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en la del mes actual, instruído con motivo
de haber a'egado, como sobrevenida después elel ingreso
en cajJ, el soldado Dionisia Domíngut'z Fern6ndez, la
{"xcepdón dC! servicio militar ac:i\,o cGll1prendida en el
caso 1," del arto S7 de la ley de rcc1utanl1ent<; y resul-
tando que la citada excepción ya existÍa en el acto de 1:.1
c1asiflCación y declaración de soldados del reemplazo ;'i
que pertenece, y que al no haberla expuesto entonces se
considera que renundó á los beneficios de la misma, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Orcnsc,
se ha servido desestimar la excepción de referencia, por
no e~tar comprendida en las prescripciones del arto 149
de la ley in1icada.
pe real orden lo digo' V. E. para llU conocimiento y .,
Excmo. Sr.: Hallándose justidcp.Jo que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se ind:can, están comprendidos en el al'-
tículo 175 de la vigente ley ele reclutamiento el I~ey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuel~an á los
interesados las I,$QQ pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, ~cgún cartas de pago expedidaR en
las fechas, con los números y por las Deh'rraciones de Ha-
cien~a.que e~ l~ ~itacla relaci~'mse expres,;"n; cantidad que
percl~lrá el mdlviduo que hIZO el dep6sito ó la persona
autoflzada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley indicada.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimieuto y
demlis cfl'ctos. Dios guarde ti V. E. mu(;hos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
í\zNA~
Señor~s Capitanes ger¡el':ll~s de la primera, ter'::er<l, cuarta
qUInta, lle~ta, :o6pt\ma y octava regiones y de Canarias.
Señor Ordenador de p;lgos de Guerra., •
© Ministerio de Defensa
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UCENCL\S
Señor.•••
(Jll~ej~ SnDr~ma d~ Guerrü YthirI~a
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud ele las facultades que le est:ín conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión y pagas de tocas ~ los com-
prcEcH.ks en la siguieni;e relación, que principia con dniia
Jllli~n:l Rniz de OJano y Eguiluz y termina con doña Sil-
vina Arranz y Fernández.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como compr~ndidos en las leyes y reglamen-
tos que se cxpresan, por las Delegacionef' de .JIadenda de
las provincja~ y rlcsd~ la fecha que se consignan en la
susodicha relación, entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su ::cluaJ estado y
jos huérfanoG no pi{'rdan su aptitud Jeogal, y respecto á las
pagas de tocas su abOllO se entiende por una sola vez co-
mo único beneficio que á la interesada le corresponde.
Lo que comunico á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOfl.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
P. A.
Jiménez Castell~l1tos
1'1 .Tef,' (lo lit SOI',,16n,
Francisco 111aritIL Arníe
Señor Di,:eetú1· de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
oeta,-a regiones,
En vi-ita cid C':3ci'Hn de V. S, de 19 del actual, y del
que en c:)pia nCümpilll<t <id l,',éclico de esa Academia, de
o,'den dci Excmo. S~fl()r ;.lin;stl"O de la Guerra le ha sido
concedí-"a al alumno de la misma D. Antonio Caruncho
i\.str,..y, un mes de Eccacia por enfemlo para La Taja
(C'c..rui';a).
Dios guarde (¡, V. S. mucho! años. Madrid 23 de sep-
tiembre ue 1910.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En la relaci6n que sigue á la circular de
este. Alto Cuerpo fecha 20 del actual (D. O. núm. 206),
clasificando con el haber de retiro que le corresponde al
personal en ella incluído, ha aparecido equivocado por
error de c1ja, el segundo apellido elel último individuo
que en ella figura, por lo clnl este Consejo Supremo ha
teniclo á bien rectificarlo, en el se'ltido de que el carabi-
' ..
¡!
P. A.
YiJilé1ZtZ Castellanos
Excmo. Sr. Capitán general de la cuarta regi6n.
nero de referencia se llama Manuel VilIar ~Ianso, quedan-
do subsistentes los demás extremos con él relacionados.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efedos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Z2 de sep-
tiembre de 1910.
O. O. ncím. 21027 septiembre 1910
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PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS U-aTUOS DE INFANTERIA
BALANCE correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1910, efectua.do en el día de la fe-
cha, que se publica. en clinlplimiento de 10 prevenido en el arto 38 del Reglamento, aprobado en 22 de diciem-
bre da 1908.
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46.000 ~
85.200 ~
61. 33:3 ¡j2
41.209 85
21'1 iO
24 I60
lillO 28
280 •
6 76
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Total ;...... 234.8!Jl 40
t'atllOff'cho por el lmvcrte 01' 50 d"fnTlp.lon .... pu-
blic:vhs en el mes de mayo de HilO (DIARiO
OFlCL\L nÚ:ll. 160).•.•••.•.•..••.•••••••.. ,.
I Idem po~' el id. de 73 íd. publicadas en junio de
1\1,0 (D. O. núm. HO) .
:cl~1l1 pé'r el ül. u., 51 id. publlcl\uaJ en jullo de
1!11O (D. O. nÚGl. l'!ü) .
IJem pOt el id. de 42 i!l. publicadas en og,)@to el",
I!JIU (D. O. mím. 20:1) .
Sllliafecho Val' el gilO da 111s anteriores pnrtldll¡l
(llrt. 36 del reglam~nto).•.••.......•....... '
Ide:.u por timhres móvilel> pal'li el cobro de letras.
segím la Ilu':va ley de impU<,'Qtos •........•. ;
Exiiltenr.ia qua pass si fondo de' reservl\ y que SI.'
I acurnular:l.á la próxima recaudación••.•.....Satir:ft"cho pUl' gratiüc,lcloneB de e~cl'ibip.lltes en
el culltrimf-strc ...•.....•..•..........•..•..
Idem por illlpre"ul!' ~•...••..•.•..
Entl'E'gado C"jn Ceutrd CallO reintegro dd pri-
mero y segundo pInzo á cuenta de 1:11550.000 pe·
8tJtall {,(cHita-las á la Sociedad. . . . . . . . . . • . . • . 10.000 •
l>
40
41
54
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60
677
60.000
45.G28
45.623
40. 'i2!)
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Reml\nente d.9 re!lervr. d~l cnatri!I'éstre anterlOl,
Eeg,1D h,ómc" pt:bllc:lClo en ei UU,lllO OFI<JIAl
ulÍll'. 109, ne 22 de D'I~.\"O de uno .
Reelbidn de 101< (m~rpo¡;¡ ydependeT1cia~ Ul t:l lllel!
de m~yo df-l1!¡10 " ..
I,ll';u de 1 .l'l í,J. id. en el rr;es de jllllio de íd ••••• ,
Id¡'In de 10H {,l. id. en el me¡:¡ ti.. }uUV de id .••.•.
Idem de 1,,!; íd. íd. Clll el 1111'f1 de Ilgostu de id.....
I:h'Hl de !u. l1:lj .. C¡·lItl'u.l del Ej¿rdt,1 en conceptll
de I'eintl'¡~ro por llIens:ullidl'.UCS de fi.OO I) pesetas.
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Existencia según las' relacione~
92 33~ 784 1.693 2.859 2.014 1.895 7 66 9.284recibidS8 lie 108 cuerpos .••. 1 7 21 13
AltllS á voluntad propia en el
59G\\itimo cuatrimestre .. I ••••• ~ ~ ~ ~
· " •
~ 1 ~ 5~5 ~ • ~
Suman -- -rr 21 92 332 781 1.693 2.860 2.014 1.990 -7 13 66 9.880............ 1 I
BajllJ'l á voluntad propia en el
último cuatrimefotre........ ~ • ~ • 11 ~ :t • • ~ • :t :t ..Id. por fal1edmicnto en el id. id. • • • 1 6 11 22 la 11 10 J ~ ) n
--- --,,-
'il -11-'- í\2~ 77H 1 (¡71 'l.-",f7 2 (JO;l 1.980 -- J:r- ----¡f¡3 HT(f.;....:J~p¡fn"lt • .............. 1 , 7_
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j\OTA.-QllPdf\ll pp,nuieontes de publicación hoy ft-cha, 68 dllfuneioriefl, que deduc1do elllnticipo que han recibido Illgunlls, hnp~r­
tan l~s cuotali (H.OOO lle~t!tal'.
V.O B.O
El general viceprcBldollf o,
j{/U'Un ,A,.,·'Úe.
Madrid 3t de agosto de 1910.
El teniente coronel, secretario,
Grego'l'io Poveda
.~'--
© Ministerio de Defensa
